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Introdução: A síndrome de Dandy- Walker (DWS) é condição congênita caracte-
rizada por hipoplasia do cerebelo e formação de cistos que se comunicam com o quarto 
ventrículo da fossa craniana posterior e a hidrocefalia. As manifestações clínicas são 
frequentemente evidentes desde a infância e incluem atraso no desenvolvimento motor, 
nistagmo, espasmo, titubação e apneia. Relato de Caso: O presente trabalho é um relato 
de caso de uma criança com DWS, sexo feminino, 3 anos de idade, com queixa de dificul-
dade para ingerir alimentos sólidos e líquidos , por causa de dor. No exame intra oral foi 
observado hipoplasia de esmalte dentário generalizada com dentina exposta. Foi realizada 
restaurações de cimento ionômero de vidro (RIVA®) para tentar diminuir a sensibilidade 
dolorosa. Os primeiros dentes restaurados foram os molares superiores e inferiores. Na 
sessão seguinte, o relato da mãe foi positivo, a mesma observou que a filha já conseguia 
beber água com maior freqüência. Foram realizadas as restaurações em todos os outros 
dentes presentes. Após 4 meses de intervalo observou-se que todas as restaurações haviam 
caído. Conclusão: Para o prognóstico ser favorável é importante enquadrar a paciente no 
programa preventivo com frequência para manutenção das restaurações realizadas.
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